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La in te g r a c ió n  de lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  de lo s  p a ís e s  d e l  Istm o  C en tro ­
am ericana ha s id o  o b je to  de in v e s t ig a c ip n e s  d iv e r s a s  d u ra n te  l a s  d lt im a s  
décadas y ha a d q u ir id o  mayor r e le v a n c ia  en lo s  d lt im o s  años p o r t r a t a r s e  
de un medio e f e c t iv o  p a ra  a te n u a r  e l  im pacto  d e s fa v o ra b le  que la  r e c ie n te  
c r i s i s  e n e rg é t ic a  ha te n id o  so b re  la  econom ía de l a  r e g id o ,
Al f i n a l i z a r  la  década de lo s  s e s e n ta  l a  CEPAL e la b o ró  e s tu d io s  
g e n e ra la s  so b re  la  m a te r ia  que fu e ro n  seg u id o s  p o r in v e s t ig a c io n e s  e s p e ­
c í f i c a s  so b re  in te rc o n e x io n e s  b in a c io n a le s .  P rá c tic a m e n te  se  ha com ple­
tad o  la  c o n s tru c c ió n  de la  p rim era  l ín e a  de in te rc o n e x ió n  e n t r e  Honduras 
y N icaragua y se  e n c u e n tra n  en d iv e r s a s  e ta p a s  de avance lo s  e s tu d io s  y 
d ise ñ o s  so b re  la  in te rc o n e x ió n  de o tr o s  dos p a re s  de p a í s e s .
De o t r o  la d o , con e l  apoyo d e l  Programa de l a s  N aciones U nidas p a ra  
e l  D e s a r ro l lo  (?N ID ), d e l  Banco C entroam ericano  de In te g ra c ió n  Económica 
(BCIE) y de lo s  organism os e l é c t r i c o s  de lo s  p a í s e s  de la  r e g ió n , y con 
l a  c o la b o ra c ió n  de l a  Com isión F e d e ra l de E le c t r i c id a d  de M éxico, e l  
Banco In te ra m e r ic a n o  de D e s a r ro l lo  (BT.D) y e l  Banco In te r n a c io n a l  de 
R eco n s tru cc ió n  y Fomento (BXRF), l a  CEPAL i n i c ió  a f in e s  de 1975 un 
e s tu d io  porm enorizado  que s e ñ a la r í a  lo s  b e n e f ic io s  que cada p a ís  p o d ría  
o b te n e r  de d ic h o s  esquemas y que p e r m i t i r í a  d e f i n i r  un c a le n d a r io  óptim o 
de l a s  in te rc o n e x io n e s  e n t r e  g rupos más am plios de p a ís e s  que h a b r ía n  de 
r e a l i z a r s e  en e l  m ediano y la rg o  p la z o .
En la  segunda re u n ió n  d e l  Grupo R eg io n a l de In te rc o n e x ió n  E lé c t r i c a  
(GRIE), l le v a d a  a cabo en a b r i l  de 1975 en l a  c iu d ad  de San J o s é ,  C osta R ic a , 
se  d e f in ie r o n  lo s  té rm in o s  de r e f e r e n c ia  p a ra  d ich o  e s tu d io  y en l a  t e r c e r a ,  
c e le b ra d a  en mayo de 1 976 ,en l a  c iu d ad  de M éxico ,se  examinó e l  avance lo g rad o  
en e l  e s tu d io  h a s ta  esa  fe c h a , y se  program ó e l  t r a b a jo  a d e s a r r o l l a r s e  en 
e l  f u tu r o .
P ara  l a  c u a r ta  re u n ió n  d e l  Grupo R e g io n a l, la  s e c r e t a r i a  de la  CEPAL 
e la b o ró  una s e r i e  de docum entos —cuya r e la c ió n  se  p re s e n ta  en e l  anexo 3— 
que d e s c r ib e n  lo s  r e s u l ta d o s  a lc a n za d o s  h a s ta  p r in c ip io s  de 1977, proponen 





re q u e r im ie n to s  humanos y f in a n c ie r o s  p a ra  r e a l i z a r l o .  In c lu y en  tam bién  
a lg u n o s  p la n te a m ie n to s  re la c io n a d o s  con e l  f o r ta le c im ie n to  de l a  coope­
ra c ió n  i n s t i t u c i o n a l  en e l  s e c to r  e l é c t r i c o  y con l a s  p o s ib i l id a d e s  de




I I .  CUARTA REUNION DEL GRUPO REGIONAL SOBRE INTERCONEXION
ELECTRICA (GRIE)
A. Com posición, a s i s t e n c ia  y o rg a n iz a c ió n  de lo s  t r a b a jo s
La C uarta  Reunión d e l  Grupo R eg io na l so b re  In te rc o n e x ió n  E lé c t r i c a  tuvo  
lu g a r  en l a  c iu dad  de Panamá, R epób lica  de panamá, d a l  24 a l  26 de 
fe b re ro  de 1977.
A s is te n c ia
A s is t ie r o n  a la  p rim era  re u n ió n  fu n c io n a r io s  de l a s  em presas e l é c t r i c a s  
de lo s  s e i s  p a ís e s  d e l Istm o y de la  S e c r e ta r ía  G enera l d e l  Consejo 
N ac ion a l de P la n i f ic a c ió n ,  en e l  caso  de G uatem ala, a s í  como o b se rv ad o re s  
de organism os re g io n a le s  c e n tro a m e ric a n o s , organism os in te r n a c io n a le s  y 
de o t r a s  o rg a n iz a c io n e s , (En e l  anexo 2 de e s t e  in fo rm e f ig u r a  una l i s t a  
com pleta de lo s  p a r t i c i p a n t e s . )
S es io n es  de a p e r tu ra  y c la u su ra
En e l  a c to  in a u g u ra l  e l  señ o r Edwin F áb reg a , D ire c to r  E je c u tiv o  d e l  
I n s t i t u t o  de R ecursos H id rá u l ic o s  y E l e c t r i f i c a c i ó n  de Panamá d io  la  
b ien v en id a  a lo s  d e le g a d o s , l e s  deseó  é x i to  en su s  d e l ib e r a c io n e s ,  y se  
r e f i e r i ó  a l a  tra s c e n d e n c ia  de lo s  b e n e f ic io s  que p o d ría n  o b te n e r  lo s  
p a ís e s  de la  re g ió n  -al i n t e g r a r  su s  s is te m a s  e l é c t r i c o s .  La s e s ió n  de 
c la u s u ra  se  c e le b ró  e l  d ía  26 de fe b re ro ,  o casió n  eti la  que fu e  aprobado 
e l  in fo rm e que p re s e n tó  e l  R e la to r  a c o n s id e ra c ió n  de l a s  d e le g a c io n e s .
En esa  o p o rtu n id a d  e l  señ o r R odrigo  S uárez  de C osta  R ic a , a  nombre de lo s  
p a r t i c ip a n t e s ,  ex p resó  su a g rad e c im ie n to  a lo s  o rg a n iz a d o re s  y a n f i t r i o n e s  
de la  re u n ió n .
O rg an izac ió n  de lo s  t r a b a jo s  y e le c c ió n  de a u to r id a d e s
Con e l  p ro p ó s i to ;d e  f a c i l i t a r  l a s  d e l ib e ra c io n e s  y a te n d e r  tod o s lo s  a su n ­
to s  in c lu id o s  en e l  te m a r io , se  c o n s t i tu y e ro n  dos g rupos de t r a b a jo  que 
c e le b ra ro n  c u a tro  s e s io n e s  cada uno. Asimismo se  l le v a r o n  a cabo dos 
s e s io n e s  p l e n a r i a s .
/El primer
E l p rim er grupo se  abocó a r e a l i z a r  l a  e v a lu a c ió n  com para tiv a  de l a s  
m e to d o lo g ías  e s tu d ia d a s ,  r e v i s a r  lo s  r e s u l ta d o s  g lo b a le s  d e l  e s tu d io  de 
in te rc o n e x ió n , y a c o n s id e ra r  lo s  t r a b a jo s  aón p e n d ie n te s ;  examinó asim ism o 
sendas p ro p u e s ta s  én to rn o  a  l a  i n s t i t u c í o n a l i z a c ió n  de la  in te g r a c ió n  
d e l  s e c to r  e l é c t r i c o ,  y a la  p o s ib le  co o p erac ió n  re g io n a l  p a ra  e v a lu a r  lo s  
re c u r s o s  g eo térm ico s d e l  Is tm o . E l segundo a n a l iz ó  en forma e x c lu s iv a  y 
porm enorizada la  m e to d o lo g ía , lo s  r e s u l ta d o s ,  y lo s  program as de t r a b a jo  
p a ra  co m p le ta r e l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n .
Les p a r t i c ip a n te s  e l i g ie r o n  p o r ac lam ació n  a l  señ o r Juan  B arnes G aray, 
de panamá, como D ire c to r  de D eb a te s , y a l  señ o r T e ó f i lo  de la  T o rre  de 
C osta R ica como R e la to r .
B. Temario
En la  p rim era  s e s ió n  p le n a r ia  e l  Grupo R egiona l aprobó  e l  s ig u ie n te  
te m a rio :
1 . In au g u rac ió n
2 . E lec c ió n  de D ire c to r  de D ebates y R e la to r
3 . Examen y ap ro b ac ió n  d e l  tem ario
4 . O rg an izac ió n  de l a s  la b o re s
5 . E s tu d io  de la  in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  en e l  Istm o C entroam ericano  
. a )  A c tiv id a d e s  d e s a r r o l la d a s  desde l a  t e r c e r a  re u n ió n
b) E v alu ac ió n  com para tiv a  d e  lo s  m odelos de p la n e a c ió n  u t i l i z a d o s
c) A n á l is i s  y e v a lu a c ió n  de lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s
d) P ro p u es ta  p a ra  co m p le ta r e l  e s tu d io ,  té rm in o s  de r e f e r e n c ia  
y r e c u rs o s  n e c e s a r io s
6 . F o r ta le c im ie n to  de la  co o p erac ió n  en e l  d e s a r r o l lo  d e l  s e c to r
e l é c t r i c o  en e l  Istm o C entroam ericano
7 . E valuac ión  d e l p o te n c ia l  g eo térm ico  en l a  re g ió n
a ) Avance y r e s u l ta d o s  de lo s  program as n a c io n a le s  de i n v e s t ig a ­
c ió n  y d e s a r r o l lo  g eo térm ico
b ) P o s ib i l id a d e s  de co o p erac ió n  r e g io n a l
8 . O tro s  a su n to s
9 . C o nclusiones y recom endaciones
10. Examen y a p ro b ac ió n  d e l in form e d e l  R e la to r






Se p re s e n ta  en seg u id a  una d e s c r ip c ió n  s u c in ta  de l a s  d is c u s io n e s  s o s t e ­
n id a s  y de lo s  acu e rd o s  lo g ra d o s  d u ra n te  l a  C uarta  Reunión d e l  G r u p a / ,  
R eg io na l de In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a ,  ¿v
1 . E s tu d io  re g io n a l  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a
a ) Avance da los- t r a b a jo s
La s e c r e t a r í a  d e s c r ib ió  con d e t a l l e  lo s  avances que se  han  e fe c tu a d o  
h a s ta  la  fecha  ( f e b re ro  de 1977) en r e la c ió n  con e l  e s tu d io  re g io n a l  de 
in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a ,  que l e  fu e ra  encomendado po r lo s  p a í s e s .
Ha in v e s t ig a d o  v a r ia s  a l t e r n a t i v a s  de in te g r a c ió n  d e l  s e c to r  e l é c t r i c o  
a b ase  de t r e s  m e to d o lo g ías  d i s t i n t a s ,  cuyos r e s u l ta d o s  de c a r á c te r  p r e l i ­
m inar in d ic a n  la  bondad económ ica de l a  in te rc o n e x ió n  de lo s  s is te m a s  e l é c ­
t r i c o s .  S eñ a ló  s in  embargo que e x is te n  d e f ic i e n c i a s  t a n to  en l a  in fo rm ac ió n  
b á s ic a  u t i l i z a d a  como en l a  c o b e r tu ra  d e l  e s tu d io .
F in a lm en te , inform o so b re  la s  g e s tio n e s  que ha lle v a d o  a  cabo  a n te  
d iv e rs o s  organism os f in a n c ie ro s  y de a s i s t e n c i a  t é c n ic a ,  coa e l  
p ro p ó s i to  de co m ple ta r una v e r s ió n  re v is a d a  y d e f in i t i v a  d e l  e s tu d io  que 
se  b a s a r ía  en in fo rm ac ió n  más com pleta y c o n f ia b le .
b ) E v alu ac ión  y com paración de l a s  m e to d o lo g ía s  u t i l i z a d a s
La s e c r e t a r í a  e x p lic ó  en forma porm enorizada l a s  t r e s  m e to d o lo g ías  
u t i l i z a d a s  —b asad as e se n c ia lm e n te  en m odelos m atem áticos d e s a r ro l la d o s  
p o r  la  E l e c t r i c i t é  de F rance  y la  Com isión F e d e ra l de E le c t r i c id a d  (S IPSE ), 
l a  A gencia I n te r n a c io n a l  de E n erg ía  Atómica (WASP) y la  Empresa N ac ion a l 
de E le c t r i c id a d  de C h ile  (MCI)— su s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  re q u e rim ie n to s  de 
in fo rm a c ió n , bondades e in c o n v e n ie n te s ,  p a ra  e l l o  se  tom aron como r e f e ­
re n c ia  lo s  f a c to r e s  más s i g n i f i c a t i v o s  que in te rv ie n e n  en lo s  e s tu d io s :  
l a  demanda, l a s  a d ic io n e s  de g e n e ra c ió n , l a  o p e ra c ió n  de s is te m a s  y lo s  
c r i t e r i o s  de o p tim iz a c ió n ,




Con b ase  en un e s tu d io  de. lo s  in s tru m e n to s  de a n á l i s i s  d is p o n ib le s  
y con r e la c ió n  a lo s  re q u e r im ie n to s  d e l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n , la  
s e c r e t a r í a  p repu so  un s is tem a  m etod o ló g ico  p a ra  co m ple ta r con é x i to  l a s  
in v e s t ig a c io n e s ,  d e s tin an d o  la  m etod o lo g ía  MGI p ara  d e f i n i r  lo s  program as 
de a d ic io n e s  da g e n e ra c ió n , e l  modelo WASP p a ra  a n a l i z a r  la  o p e ra c ió n  de 
lo s  s is te m a s , y l e s  m odelos de tra n s m is ió n  de la  m etod o lo g ía  SIPSE p a ra  
d e f i n i r  la  re d  de in te rc o n e x ió n .
Luego de un am plio  d e b a te  so b re  e l  p a r t i c u l a r ,  hubo acuerdo  en que 
la  m etod o lo g ía  p ro p u e s ta  r e s u l ta b a  la  más adecuada p a ra  co m p le ta r e l  e s tu d io  
y se  "«asa-aló l a  n e c e s id a d  de i n t r o d u c i r l e  a lg u n as  m o d if ic a c io n e s  
en  lo s  p a rám etro s  o su p o s ic io n e s  b á s ic a s  d e l e s tu d io ,  t a l e s  como r e f e r i r  
e l  a n á l i s i s  a l  p e río d o  1983-1339 y a d o p ta r  nuevos c r i t e r i o s  de se g u rid a d  
p a ra  e l  s u m in is tro  de e n e rg ía  y p o te n c ia .  A d ic io na lm en te  se  e s ta b le c ie r o n  
nuevos c r i t e r i o s  so b re  c o n f i a h iü d a d ,  se  mantuvo e l  u t i l i z a d o  p a ra  e l  
c re c im ie n to  de lo s  c o s to s  d e l  co m b u stib le  y en a lg u n a s  de l a s  a l t e r n a t i v a s  
p o r e s tu d ia r  se  se ñ a ló  un l ím i t e  máximo p a ra  e l  monto de l a s  t r a n s f e r e n c ia s  
de e n e rg ía  e n t r e  lo s  p a í s e s .
c) E v alu ac ión  de lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s
Las d e le g a c io n e s  re c o n o c ie ro n  q ue , en v i r tu d  de h ab e rse  empleado 
in fo rm ació n  b á s ic a  inco m p le ta  y no to ta lm e n te  a c tu a l i z a d a ,  lo s  r e s u l ta d o s  
d e l  e s tu d io  o b te n id o s  h a s ta  l a  fech a  só lo  pueden c o n s id e ra r s e  como i n d i ­
c a t iv o s  de ó rd en es  de m ag n itu d . E l lo  no o b s ta n te ,  se  concluyó  que son 
lo  s u f ic ie n te m e n te  c o n f ia b le s  p a ra  a se g u ra r  que lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n  
se  b e n e f i c i a r í a n  en medida a p r e c ia b le  con l a  in te rc o n e x ió n .
Hubo consenso  además en que, s i  b ien  lo s  r e s u l ta d o s  d e l  e s tu d io  
p ro v ien en  de d i s t i n t a s  m e to d o lo g ía s  y no son d ire c ta m e n te  com parables 
e n t r e  s í ,  r e v e la n  como la  a l t e r n a t i v a  más económica a q u e l la  que supone 
i n t e g r a r  en ún so lo  b lo que  to d o s  lo s  s is te m a s  de la  r e g ió n , aunque tam bién  
in d ic a n  que con la  so la  o p e ra c ió n  c o n ju n ta  y o p tim izad a  de lo s  s is te m a s  
n a c io n a le s  in d e p e n d ie n te s ,  lo s  p a ís e s  p o d ría n  a lc a n z a r  b e n e f ic io s  inm ed ia ­




Se destacó asimismo que en cualqu ier a lte rn a tiv a  de interconexión los 
beneficios globales serían muy superiores a los costos probables de las  
redes de interconexión y se subrayó que la  mayor parte  de e llo s  se d eriva ­
ría n  principalm ente de la  operación conjunta de los sistemas y no tanto  
de la  in tegración de los programas de generación.
Finalmente se puso de m anifiesto  que en los a n á lis is  hasta ahora 
efectuados no se ha alcanzado todavía e l d e ta lle  requerido en lo  r e fe ­
rente a l sistema de transm isión, aspecto que debe d e fin irs e  adecuadamente 
pues es preciso asegurar que las  nuevas interconexiones b ila te ra le s  
— cuyo diseño y ejecución están próximos a concretarse— cuenten con la  
capacidad s u fic ie n te  para que no se l im ite  o impida la  ejecución de 
interconexiones fu turas más amplias,
d) Trabajos futuros ;
En e l  transcurso de las deliberaciones se señaló que en los trabajos  
por r e a l iz a r ,  la  d e fin ic ió n  de los programas de adiciones de generación 
deberá considerarse como e l medio para establecer las c a ra c te rís tic a s  del 
intercambio ;de energía y potencia y para d e f in ir  los sistemas de transm isión.
Se convino además en la  necesidad de re d e f in ir  e l programa de genera­
ción con base en información actualizada sobre h id ro lo g ía , c a ra c te rís tic a s  
y costos de cen tra les , cuyos req u is ito s  habrían de ser especificados cuida­
dosamente por la  CEPAL de modo que las empresas suministren los antecedentes 
necesarios.
Se recomendó e lim inar del estudio e l a n á lis is  sobre e l  posible despla­
zamiento de demandas que actualmente se surten de energía derivada de l uso 
d irec to  de los hidrocarburos, e l  examen de posib ilidades para in terconectar  
e l sistema integrado del Istmo con los de México y Colombia, y e l estudio  
sobte ta r ifa s  para e l  reparto  de benefic ios de la  in tercdnexióh. Por o tro  
lado, se decid ió  que e l estudio habrá de in c lu ir  la  cu an tificac ió n  de los 
beneficios que cada país obtendría de la  interconexión y que los c r ite r io s  
para d e f in ir lo s  serían acordados en fecha p o s te rio r por la  CEPAL y las  




T eniendo en cu en ta  l a  in f lu e n c ia  que l a  e s t im a c ió n  sobre  e l  p o te n c ia l  
g eo térm ico  puede e j e r c e r  so b re  lo s  r e s u l ta d o s  d e l  e s tu d io ,  lo s  p a r t i c ip a n ­
te s  d e c id ie ro n  que deberán  d e f in i r s e  eort mayor grado de p r e c i s ió n  l a s  p e r s ­
p e c t iv a s  de d e s a r r o l lo  de e s to s  r e c u r s o s .
Asimismo ce am plió  y d e f in ió  con mayor d e t a l l e  la  f a s e  r e f e r e n te  a l a  
d e te rm in ac ió n  d e l  ¡sistema de tra n s m is ió n , p a r te  m edular d e l  e s tu d io  de 
in te rc o n e x ió n .
For u ltim o  se  e la b o ró  una v e r s ió n  re v is a d a  de lo s  té rm in o s  de r e f e ­
re n c ia  p a ra  c o n c lu ir  e l  e s tu d io  donde se  recog en  to d a s  l a s  s u g e re n c ia s  
y m o d if ic a c io n e s  p re s e n ta d a s  en e l  t r a n s c u r s o  d e l  d e b a te ^  y se  s o l i c i t ó  
a la  CEPAL que l a  a ju s t e  en la  forma que c o n s id e re  más c o n v e n ie n te , una 
vez  que se d e f in a  e l  p ro ce d im ie n to  p a ra  f in a n c ia r  e l  e s tu d io .
e) C osto y f ín a n c ia m ien to  d e l  e s tu d io
Sobre la  b ase  de lo s  nuevos té rm in o s  de r e f e r e n c ia  se  re v is a ro n  lo s  
c o s to s  p a ra  co m ple ta r e l  e s tu d io ,  conform e a p a re c e  consignado  en e l  
anexo 1 de e s t e  in fo rm e .
Se supuéo que l a s  em presas te n d r ía n  una p a r t i c ip a c ió n  mínima en e l  
e s tu d io ,  aunque en la  p r á c t i c a  p o d r ía  a d q u i r i r  d iv e rs o s  g rad o s de i n t e n ­
s id a d  una véz que se  d e f in a n  lo s  re c u rs o s  que podrán a s ig n a r  a l  e s tu d io  
y , en p a r t i c u l a r ,  e l  tiem po y e l  t ip o  de f a c i l i d a d e s  de com putación que 
pod rán  p ro p o rc io n a r,,
E l c o s to  d e l  e s tu d io  se  estim o  a s í  en 498 000 p eso s  c e n tro am e rica n o s , 
aun cuando p o d ría  s u f r i r  m o d if ic a c io n e s  p o s te r io r e s  po r d i f e r e n c ia s  en 
p re c io s  u n i t a r io s  y o t r o s  f a c to r e s .  Como e l  f in a n c ia m ie n to  de que se  
d isp o ne  a lc a n z a  so lam en te  l a  suma de 247 000 p e s o s , se  a p r e c ia  un d é f i c i t  
de 251 000 p e so s .
C on su ltad os lo s  r e p r e s e n ta n te s  de lo s  organism os f in a n c ie r o s  y de 
a s i s t e n c ia  té c n ic a  so b re  l a s  p o s ib i l id a d e s  de que su s  in s t i t u c i o n e s  ayu da­
ran  a c u b r i r  d ich o  d é f i c i t ,  lo s  d e l  Banco C entroam ericano  de In te g ra c ió n  
Económica y e l  Programa da l a s  ila c io n e s  U nidas p a ra  e l  D e s a r ro l lo  se ñ a la ro n
1 /  V éase e l  anexo 1.




que e l l o  no e ta  p o s ib le  pues ambas e n tid a d e s  h a b ía n  c o n tr ib u id o  ya h a s ta  
e l  máximo de su s  p o s ib i l id a d e s  a c tu a le s .  E l d elegad o  d e l  Banco .. 
In te ra m e r ic a n o  de D e s a r ro l lo  m a n ife s tó  que su i n s t i t u c i ó n  e s t a r í a  d is p u e s ta  
a f in a n c ia r  p a r te  de lo s  e s tu d io s ,  p re fe re n te m e n te  lo s  que co rresp on den  a l  
s is te m a  de t r a n s m is ió n .  F in a lm en te , l o s  r e p r e s e n ta n te s  d e l  Banco M undial 
y de la  A gencia C anadiense p a ra  e l  D e s a r ro l lo  I n te r n a c io n a l ,  s e ñ a la ro n  que 
d ich o s  o rgan ism os p o d ría n  c o la b o ra r  en e l  f in a n c ia m ie n to  d e l  e s tu d io  y 
que recom endarían  a,.jBus s u p e r io re s  a d o p ta ra n  una p ro n ta  d e c is ió n  a l  
r e s p e c to .
Se aco rdó  p o r lo  ta n to  encomendar a l a  s e c r e t a r í a  de l a  CEPAL que 
n eg o c ie  y t r a t e  de c o n c re ta r  a l a  b revedad  p o s ib le  l a  p a r t i c ip a c ió n  de 
e s to s  o rgan ism os en e l  f in a n c ia m ie n to  d e l  e s tu d io .
2 . C ooperación  re g io n a l  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  
d e l  s e c to r  e l é c t r i c o
Una de l a s  d e le g a c io n e s  p re s e n tó  una p ro p u e s ta  p a ra  c r e a r  l a  Unión de 
B npresas de E l e c t r i f i c a c i ó n  (UCEL), que t e n d r ía  como p ro p ó s i to  c o o rd in a r  
l a s  a c t iv id a d e s  d e l  s e c to r  e l é c t r i c o  de l a  re g ió n  y de prom over su d e s ­
a r r o l l o  in te g r a d o .
P ara  e l l o  l a s  em presas e l é c t r i c a s  de l a  re g ió n  s u s c r i b i r í a n  mi con» 
v en id  que i n s t i t u c i o n a l i z a r í a  la  re u n ió n  p e r ió d ic a  de su s  d i r ig e n te s  y la  
d o ta r í a  de una s e c r e t a r i a  perm anen te  encargada  de p ro p o rc io n a r  lo s  e s tu d io s  
y e lem en tos de j u i c io  en que b a s a r  su s d e c is io n e s ,  a s í  como de in s tru m e n ta r  
e s t a s  U ltim a s .
La UCEL fo m e n ta ría  l a  e je c u c ió n  de l o s  p ro y e c to s  b in a c io n a le s  o m u l t i ­
n a c io n a le s  de in te rc o n e x ió n  y a te n d e r ía  to d a s  a q u e l la s  o t r a s  a c t iv id a d e s  
que p e r m i t ie r a n  am pliar1 l a  p ro du cc ió n  y m e jo ra r  e l  uso  de l a  e n e rg ía  e l é c ­
t r i c a  en l a  r e g ió n . E s te  organism o c o n s t i t u i r l a  una d em o strac ión  más de 
l a  c la r a  d e c is ió n  que e x i s t e  en e l  Is tm o  p a ra  em prender en d e f i n i t i v a  l a  
in te g r a c ió n  d e l  s é c to r .
/S e  e x p re sa ro n
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Se e x p re sa ro n  a lg u n a s  dudas a c e rc a  de lo s  r e q u i s i t o s  de c a r á c te r  
j u r íd i c o  que h a b r ía n  de l l e n a r s e  p a ra  e s t a b le c e r  l e  Unión y s e  m a n ife s ­
ta ro n  c i e r t a s  r e s e r v a s  so b re  su  c re a c ió n . F in a lm en te  se  d e c id ió  recom en­
d a r  que l a  d e c is ió n  f i n a l  fu e ra  tomada en l a  re u n ió n  que lo s  g e re n te s  y 
p r e s id e n te s  de l a s  em presas e l é c t r i c a s  h ab rán  de c e le b r a r  en San J o s é ,
C osta  R ic a , e l  26 de feb re r.o  próxim o.
3 . E v a lu ac ió n  de lo s  r e c u r s o s  g eo té rm ico s
Cada una de l a s  d e le g a c io n e s  p re s e n tó  un b rev e  in fó rm e  d e í  e s ta d o  de 
avance de l a s  in v e s t ig a c io n e s  so b re  e l  p o te n c ia l  de lo s  re c u r s o s  g e o t é r ­
m ico s . D estacó  e l  d e s a r r o l lo  a lcan zad o  p or E l S a lv ad o r p o r cuan to  d isp o n e  
ya de dos c e n t r a le s  en  o p e ra c ió n  con una cap ac id ad  i n s t a l a d a  de 60  m egava- 
t i o s .  N icaragu a  com enzará en b rev e  la  i n s t a l a c ió n  de su p rim era  c e n t r a l  
y e l  r e s t o  de lo s  p a í s e s  ha lo g rad o  d iv e rs o s  g rad o s  de avance en su s  
e s tu d io s  que van d esde  in v e n ta r io s  so b re  m a n ife s ta c io n e s  g eo te rm a le s  h a s ta  
in v e s t ig a c io n e s  p a ra  e s t im a r  e l  p o te n c ia l  de zonas e s p e c i f i c a s  con p e r s p e c ­
t iv a s  p ro m e ted o ras .
La s e c r e t a r i a  d e s ta c ó  que lo s  re c u rs o s  h id r o e lé c t r i c o s  c o m p e tit iv o s  
e s tá n  en  v ís p e r a s  de a g o ta r s e  en a lg u n o s p a ís e s  en e l  m ediano p la z o  y 
p a ra  to d a  l a  re g ió n  a  f i n e s  de la  década de lo s  n o v e n ta , Seflaló  asim ism o 
e l  la r g o  p e r ío d o  de m aduración  que se  r e q u ie r e  p a ra  c o n c re ta r  p ro y e c to s  
de e s t e  t ip o ,  l a s  e le v a d a s  in v e rs io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  su  in v e s t ig a c ió n  
y l a  e sc a s e z  de p e r s o n a l  cen tro am erican o  p a ra  a te n d e r  e s t a s  l a b o r e s .
Se d is c u t ió  en forma somera l a  am p lia  gama de p o s ib i l id a d e s  de coope­
ra c ió n  re g io n a l  que en  m a te r ia  de in v e s t ig a c ió n  de re c u r s o s  g eo térm ico s 
p o d ría  c o n c re ta r s e  en e l  Is tm o . A t a l  e f e c to ,  se  examinó un p ro y e c to  p a ra  
e l  in v e n ta r lo  r e g io n a l  de d ich o s  r e c u r s o s ,  que se  c o n s id e ró  como un p o s ib le  
o b je t iv o  de la rg o  p la z o ,  p e ro  p a ra  e l  c u a l no se  cu en ta  con f in a n c ia m ie n to  
n i  se  d isp o n e  de p e r s o n a l  idón eo  p a ra  l l e v a r lo  a  cabo .
De o t r a  p a r t e ,  e l  Grupo R eg io na l tomó n o ta  de una i n i c i a t i v a  d e l 
Programa de l a s  N aciones U nidas p a ra  e l  D e s a r ro l lo  (PNUD) que d o ta r ía  a l  
Banco C en troam ericano  de un e x p e r to  r e g io n a l  de a l t o  n iv e l  que a s e s o r a r ía  
a lo s  p a ís e s  y a lo s  o rgan ism os de l a  in te g r a c ió n  en m a te r ia  de in v e s t ig a c ió n  
y d e s a r r o l lo  g eo té rm ico , y  que en e l  t r a n s c u r s o  de 1977 d is e ñ a r ía  —en con­
s u l t a  con lo s  o rgan ism os e l é c t r i c o s — un program a am pliado  de co o p erac ió n  que
e l  PNUD p o d r ía  in s tru m e n ta r  en e l  fu tu r o  in m e d ia to . ./Hubo consenso
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Hubo consenso  en s e ñ a la r  la  co n v en ien c ia  de que cada p a í s  c o n tin ú e  
con l a s  in v e s t ig a c io n e s  so b re  e s t e  r e c u r s o ,  y en l a  n ec e s id a d  de a m p lia r  
l a  co o p e rac ió n  y e l  in te rc a m b io  de in fo rm ac ió n  con m ira s  a f a c i l i t a r  e l  
d e s a r r o l lo  d e l  s e c to r .  A t a l  e f e c to ,  se  d e c id ió  recom endar a l a s  em presas 
y a l  Subcom íté C entroam ericano  de E l e c t r i f i c a c i ó n  y R ecursos H id rá u l ic o s  
l a  c re a c ió n  de un Grupo R eg io na l de E n erg ía  G eotérm ica (GREG)> Se 
r e s o lv ió  tam bién  a g ra d e c e r  l a  c o la b o ra c ió n  o f r e c id a  p o r e l  PNUD y a p ro v e ­
ch a r a l  máximo la  a s e s o r ía  que p o r e s e  medio e s t a r í a  d is p o n ib le .
4 .  O tro s  a su n to s
E l Grupo R eg iona l s o l i c i t ó  a l a  s e c r e t a r í a  que r e a l i c e  l a s  g e s t io n e s  p e r ­
t in e n te s  a n te  la  A gencia In te r n a c io n a l  de E n erg ía  Atómica p a ra  que cada 
uno de lo s  p a ís e s  pueda o b te n e r  e l  modelo WASP.
Los p a r t i c ip a n t e s  o to rg a ro n  un v o to  de a p la u so  y reco n o c im ien to  a l  
I n s t i t u t o  de R ecu rsos H id rá u l ic o s  y E l e c t r i f i c a c i ó n  de panamá p or l a  
h o s p i ta l id a d  b rin d ad a  p ara  la  c e le b ra c ió n  de l a  C uarta  Reunión d e l Grupo 
R e g io n a l.
5 . Lugar y fecha  de la  próxim a reu n ió n
E l Grupo R eg io na l a c ep tó  y a g ra d e c ió  e l  o f re c im ie n to  d e l  r e p re s e n ta n te  de 
G uatem ala p a ra  que l a  q u in ta  re u n ió n  se  c e le b re  en l a  c a p i t a l  de su p a í s ,  
en sep tiem b re  de 1977. La c iu d ad  de San J o s é , C osta R ica quedó como sede 






13 (IV/GRIE) M etodo log ías p a ra  co m p le ta r e l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n
e l é c t r i c a
14 (IV/GRIE) Térm inos de r e f e r e n c ia  p a ra  co m ple ta r e l  e s tu d io  de i n t e r ­
conexión  e l é c t r i c a
15 (IV/GRIE) C osto  y f in a n c ia m ie n to  d e l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a
16 (IV/GRIE) Unión C en troam ericana  de E l e c t r i f i c a c i ó n
17 (IV/GRIE) C ooperación  r e g io n a l  en m a te r ia  de g eo term ia
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, 13 (IV/GRIB) R eso lu c ió n  aprobada e l  26 de fe b re ro  de 1977.
E l Gruoo Re g io n a l  de In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a .
C o n sid eran d o :
a )  La n e c e s id a d  de com p le ta r e l  e s tu d io  re g io n a l  de i n te r c o n e x ió n ’ 
e l é c t r i c a  empleando p a ra  e l l o  m étodos de a n á l i s i s  que p e rm ita n  e v a lu a r  
lo s  b e n e f ic io s  in d iv id u a le s  p a ra  lo s  p a í s e s ;
b ) Que se  d isp o n e  de t r e s  m e to d o lo g ías  a l t e r n a s  cuya in s tru m e n ta c ió n  
y r e s u l ta d o s  p re l im in a r e s  ya han  s id o  a n a l iz a d o s  p o r la  CEPAL;
c) Que una com binación de d ic h o s  m odelos p e r m i t i r í a  ap ro v ech a r l a s  
v e n ta ja s  r e l a t i v a s  de cada m etod o lo g ía  y o b te n e r  r e s u l ta d o s  c o n f ia b le s  y 
d e f in i t i v o s  p a ra  e l  e s tu d io .
T eniendo en cu en ta  l a  p ro p u e s ta  de la  s e c r e t a r í a  de la  CEPAL d e s c r i t a  
en e l  documento A n á l is i s  com parativo  de l a s  m e to d o lo g ía s  SIPSE. WASP y MGI 
p a ra  su a p l ic a c ió n  en e l  Istm o C entroam ericano  (CCE/SC.5/G RIE/IV /4), d e l  
que tomó n o ta  con s a t i s f a c c i ó n .
R e su e lv e :
1 . A doptar p a ra  co m ple ta r e l  e s tu d io  l a  m eto d o lo g ía  de a n á l i s i s  
p ro p u e s ta  p o r l a  CEPAL en e l  documento a n te r io rm e n te  c i ta d o ;
2 , I n t r o d u c i r  l a s  s ig u ie n te s  m o d if ic a c io n e s  en lo s  c r i t e r i o s  té c n ic o s  
que s i rv e n  de base  p a ra  e l  e s tu d io :
a ) Que se  ad o p te  e l  p e r ío d o  1983-1999 p a ra  e f e c tu a r  e l  a n á l i s i s  
d e l e s tu d io ,  p o r cuan to  d i f íc i lm e n te  podrán  r e a l i z a r s e  nuevas i n t e r c o ­
n ex io n es  a n te s  de 1983;
b ) Que e l  c r i t e r i o  de l a  r e s e rv a  p a ra  s a t i s f a c e r  l a  demanda máxima 
a n u a l de p o te n c ia  sea  d e l  157. so b re  e l  t o t a l ,  y que pueda a b a s te c e r s e  l a  
e n e rg ía  h a s ta  en  e l  ca so  de un afio seco  con p ro b a b il id a d  d e l  957«;
c) Que, d e  s e r  p o s ib le ,  se  e s tu d ie  l a  p ro b a b il id a d  h id ro ló g ic a  
p a ra  e l  s is te m a  in te rc o n e c ta d o ;
d) Que se  a d o p te  una c o n f ia b i l id a d  p a ra  l a  o p e ra c ió n  de manera 






e ) Que se  u t i l i c e n  en e l  a n á l i s i s  lo s  p re c io s  a c tu a le s  d e l  
c o m b u s tib le , supon iendo  un c re c im ie n to  a n u a l d e l  3.5%, y qué se  l le v e n
a cabo a n á l i s i s  de s e n s ib i l i d a d  s in  a lz a s  en lo s  p re c io s  de c o m b u stib le ,
f )  Que l a s '  l im ita c io n e s  de t r a n s f e r e n c ia s  éft l a  a l t e r n a t i v a  
de d e s a r r o l lo  in te g ra d o  se  f i j e n . s o b r e  l a b a s e  de un a b a s te c im ie n to  s i n  
r e s e rv a  en lo s  s is te m a s  n a c io n a le s  y con una t r a n s f e r e n c ia ,  máxima de 




TERMINOS DE REFERENCIA PARA COMPLETAR EL ESTUDIO 
DE INTERCONEXION ELECTRICA
14 (IV/GRIE) R eso lu c ió n  aprobada e l  26 de f e b re ro  de 1977 ;
E l Grupo R eg io na l dé In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a . ,
C on sideran do i " -
a )  Que lo s  r e s u l ta d o s  p re l im in a r e s  d e l  e s tu d io  re v e la n  que la  i n t e r ­
conexión  de lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  de l a  r e g ió n  pueden a p o r ta r  im p o rtan ­
t e s  b e n e f ic io s  cuyo o rd en  de m agnitud  ya ha s id o  e s ta b le c id o ;
b ) Que l a  s o la  o p e ra c ió n  c o n ju n ta  y a un n iv e l  óptim o de lo s  s is te m a s  
n a c io n a le s  in d e p e n d ie n te s  puede p ro d u c ir  b e n e f ic io s  c o n s id e ra b le s ;
c ) Que l a  d e f in ic ió n  de lo s  s is te m a s  de t ra n s m is ió n  e s  e l  o b je t iv o  
f i n a l  y más im p o rta n te  que debe p e r s e g u i r s e  con e l  e s tu d io ;
d) Que se  d isp o n e  de in fo rm ac ió n  más am plia  y a c tu a l iz a d a  so b re  
c a r a c t e r í s t i c a s  y c o s to s  de c e n t r a le s  que p o d ría n  c o n s t r u i r s e  en e l  
f u tu r o ,  y que no fue c o n s id e rad a  in ic ia lm e n te  en lo s  e s tu d io s  ya f in a l i z a d o s
e ) Que ya se  cu en ta  a l  menos con una l ín e a  de in te rc o n e x ió n  e n t r e  
dos p a ís e s  de l a  r e g ió n , y que en p la z o  b rev e  se  c o n s t r u i r á n  s is te m a s  a d i ­
c io n a le s  de in te rc o n e x ió n  p a ra  o t r o s  p a re s  de p a í s e s ,  cuyas c a r a c t e r í s t i c a s  
deben s e r  t a l e s  que no l im ite n  e l  in te rc a m b io  que p o d r ía  r e q u e r i r s e  b a jo
un esquema de in te rc o n e x ió n  más am p lio .
Teniendo en cu en ta  e l  documento e la b o rad o  p o r l a  s e c r e t a r í a  
T érm inos de r e f e r e n c ia  p a ra  co m p le ta r e l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n  
e l é c t r i c a  en e l  Is tm o  C entroam ericano  (C C E/SC .5/G R IE/IV /9).
R e su e lv e :
1. E n focar e l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n  m ed ian te  una r e d e f in ic ió n  d e l 
program a de a d ic io n e s  de g en e ra c ió n  con b ase  en l a  in fo rm a c ió n  a c tu a l iz a d a  
d is p o n ib le  so b re  c a r a c t e r í s t i c a s  té c n ic a s  y c o s to s  de c e n t r a l e s ;
2 . E lim in a r d e l  e s tu d io  e l  a n á l i s i s  so b re  p o s ib l id a d e s  de d e s p la z a ­
m ien to  de demandas con b ase  en s u s t i t u c i ó n  de fu e n te s  e n e r g é t ic a s ,  e l  
e s tu d io  de t a r i f a s  p a ra  l a  r e p a r t i c i ó n  de lo s  b e n e f ic io s  d e  l a  in te rc o n e x ió n  
y la  p o s ib i l id a d  de i n t e g r a r  e l  s is tem a  in te rc o n e c ta d o  d e l  Istm o con lo s




3 . Poner, mayor é n f a s i s  en l a  p a r te  d e l  e s tu d io  que se  r e f i e r e  a l a  
d e f in ic ió n  d e l  s is tem a  de t ra n s m is ió n  y , de r é s u l t a r  c o n v e n ie n te , i n i c i a r
lo  a n te s  p o s ib le  un a n á l i s i s  de c o r to  p la z o  de lo s  s is te m a s  de tra n s m is ió n , y
4 .  D e f in i r  l o s t é r m in o s  de r e f e r e n c ia  p a ra  co m p le ta r e l  e s tu d io  conform e 
se  in d ic a  en  e l  anexo 1 de e s t e  in fo rm e;
/C O S T O  Y
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COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTUDIO DE INTERCONEXION ELECTRICA
15 QV/GRIE') . R eso lu c ió n  a p r o b a d a e l  26 de fe b re ro  de 1977 '
E l Grupo R eg io n a l de In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a .
C onsiderando  t
a )  Que como r e s u l ta d o  de l a  r e v is ió n  de a lc a n c e s  y a c t iv id a d e s  p a ra  
e l  e s tu d io  se  h a .d e te rm in a d o  que e l  c o s to  d e l  mismo a sc en d e rá  a un t o t a l  
estim ado  de  498 000 p eso s  c e n tro a m e ric a n o s ;
b) Que a l  p r e s e n te  se  d isp o n e  de f lh a n c ia m ie n to  p o r v a lo r  de 
247 000 p e s o s , p ro v e n ie n te s  de a p o r ta c io n e s  yá com prom etidas d e l  Banco 
C entroam ericano  de In te g ra c ió n  Económica, de l a  CEPAL, d e í  Programa de 
l a s  N aciones U nidas p a ra  e l  D e s a r ro l lo  y de l a s  em presas e l é c t r i c a s  de l a  
re g ió n , y
c) Que e x i s t e  un d é f i c i t  de f in a n c la m ie n to  de 251 QÒ0 p e s o s .
Teniendo en cuenta:
a) Que tanto e l  Banco Centroamericano de In tegrac ión  Económica pomo
e l  Programa de N aciones Unidas p a ra  e l  D e s a r ro l lo  han expresado> que no e s té n  
en p o s ib i l id a d e s  de a p o r ta r  más de lo  que ya han  o to rg ad o  p a ra  e l  e s tu d io ;
b ) Que ,e l  Banco In te ra m e r ic a n o  de D e s a r ro l lo  (BID) e s t a r í a  d is p u e s to  
a  f i n a n c i a r l o s  e s tu d io s  so b re  e l  s is tem a  de t ra n s m is ió n ;
c) Que e l  Banco In te rn ac io n a l de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y 
la  Agencia Canadiense para e l  D esarro llo  In te rn ac io n a l (C IDA), es ta ría n  
dispuestas en p r in c ip io  a apoyar e l  estud io .
Resuelve:
1 . S o l i c i t a r  de l a  CEPAL qué en la  fecha  más próxim a p o s ib le  a cu e rd e  
con lo s  organ ism os f in a n c ie r o s  a lu d id o s  l a  forma y e l  monto de su p a r t i c i p a ­
c ió n  en e l  e s tu d io ,  y
2 . A gradecer e l  apoyo que e l  PNUD y e l  Banco C en troam ericano  han v en ido  
p re s ta n d o  a l  e s tu d io ,  a s í  como e l  f in a n c la m ie n to  a d ic io n a l  o f re c id o  p o r e l  




16 (IV/GRIE) R eso lu c ió n  aprobada e l  26 de fe b re ro  de 1977
El Grupo R eg io na l de In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a .
C onsiderando ;
a )  Que p o d ría n  o b te n e rs e  b e n e f ic io s  im p o r ta n te s  a l  a m p lia r  y f o r t a ­
l e c e r  la  co o p e rac ió n  en l a  g en e ra c ió n  y u t i l i z a c i ó n  de e n e rg ía  e l é c t r i c a  
en e l  is tm o  C en tro am erican o ;
b) Que p a ra  lo g r a r  d ic h a  co o p erac ió n  se  cu en ta  ya con v a r io s  com ités 
y g rupos de t r a b a jo  que se  retinen con d e te rm in ad a  f r e c u e n c ia ;
c ) Que e l  e s ta b le c im ie n to  de un esquema de in te rc o n e x ió n  de lo s  
s is te m a s  e l é c t r i c o s  d é í  Is tm o  debe ap o y arse  en un a p a ra to  i n s t i t u c i o n a l  
e f e c t iv o ;
d) Que l a  ln s ^ ti tu c io n a liz a c iÓ n  de l a  co o p erac ió n  e n t r e  em presas fu e  
c o n s id e rad a  en forma fa v o ra b le  p o r la  m ayoría  de lo s  p a í s e s ,  a p e s a r  de 
e x i s t i r  a lg u n as  re s e rv a s  so b re  su fu n c io n am ien to .
T eniendo en cu en ta  l a  p ro p u e s ta  te n d ie n te  a c r e a r  una Unión C en tro ­
am ericana de E l e c t r i f i c a c i ó n  (UCEL), d e s c r i t a  en e l  documento P ro p u es ta  
p a ra  f o r t a l e c e r  y am p lia r  l a  co o p erac ió n  en l a  p ro d u cc ió n  y u t i l i z a c i ó n  
de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en e l  Is tm o  C entroam ericano  (CCE/SC.5/G RIE/IV /10), 
d e l  que tomó n o ta  con s a t i s f a c c i ó n .
R e su e lv e :
1 , Recomendar que la  c re a c ió n  de la  UCEL sea  d is c u t id a  en e l  seno  de 
l a  próxim a re u n ió n  de p r e s id e n te s  y g e re n te s  de lo s  o rgan ism os e l é c t r i c o s  de 
l a  r e g ió n , q u ie n e s  to m arían  una d e c is ió n  a l  r e s p e c to ,  y
2 . Que de a c o rd a rs e  su e s ta b le c im ie n to ,  se  d e f in a n  lo s  r e q u i s i t o s  de 
o rden  le g a l  qué h ab rán  de s a t i s f a c e r s e  en cada p a í s  p a ra  c o n c re ta r  l a  c r e a ­
c ió n  de l a  UCEL.




COOPERACION REGIONAL EN MATERIA DE GEOTERMIA
17 (IV/GRIE) R eso lu c ió n  aprobada e l  26 de fe b re ro  de 1977
El Grupo Regional de Interconexión Eléctrica.
Considerando:
a )  Que e l  ap rovecham ien to  de lo s  r e c u rs o s  g eo té rm ico s  de que d isp o n e  
la  re g ió n  p e r m i t i r í a  a te n u a r  lo s  e f e c to s  n e g a tiv o s  de l a  a c tu a l  c r i s i s  
e n e rg é t ic a  a l  d is m in u ir s e  l a s  im p o rta c io n es  de p e t r ó le o  p a ra  g e n e ra r  
e l e c t r i c i d a d ,  y
b) Que e l  in te rc a m b io  de r e s u l ta d o s  y e x p e r ie n c ia s  e n t r e  lo s  p a ís e s  
p o d ría n  p ro d u c ir  b e n e f ic io s  de im p o r ta n c ia .
Teniendo en cuenta:
a ) Que e l  Programa de l a s  N aciones U nidas p a ra  e l  D e s a r ro l lo  (PNUD) 
ha o f re c id o  c o la b o ra r  con lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n  asignand o  un e x p e rto
de a l t o  n iv e l  p a ra  que a s e s o re  en m a te r ia  de e v a lu a c ió n  y aprovecham ien to  
g eo té rm ico , y que e l  Banco C entroam ericano  de In te g ra c ió n  Económica (BCIE) 
p ro v e e rá  lo s  a p o r te s  c o r re s p o n d ie n te s  de c o n t r a p a r t id a ,  y
b) Que lo s  p a ís e s  no se  e n c u e n tra n  p o r e l  momento en p o s ic ió n  de
d i s t r a e r  lo s  l im ita d o s  re c u r s o s  humanos y f in a n c ie ro s  de que d isp o nen  p ara  
a te n d e r  s im u ltáneam en te  o t r a s  a c t iv id a d e s  que no sean  l a  e v a lu a c ió n  d e l  
p o te n c ia l  de lo s  campos g eo té rm ico s  más p ro m is o r io s .
Resuelve
1 . Recomendar a l  Subcom ité C entroam ericano  de E l e c t r i f i c a c ió n  y 
R ecursos H id rá u lic o s  l a  c re a c ió n  de un Grupo R eg io n a l de E n erg ía  G eotérm ica 
(GREG) m ed ian te  e l  c u a l se  am p líe  la  co o p erac ió n  e x i s t e n t e ,  se  in te rc a m b ie  
in fo rm ac ió n  y e x p e r ie n c ia s  e n t r e  lo s  p a ís e s  de l a  r e g ió n , y que ac tu e  a la  
vez de c o n t r a p a r te  p a ra  c u a lq u ie r  a c t iv id a d  r e g io n a l  en m a te r ia  de g eo term ia
2 . A gradecer a l  Programa de l a s  N aciones U nidas p a ra  e l  D e s a r ro l lo  y 
a l  Banco C en troam ericano  de In te g ra c ió n  Económica l a  a s e s o r ía  que h ab rá  de 
p r e s t a r  a lo s  p a ís e s  e l  e x p e rto  r e g io n a l  de e n e rg ía  g eo té rm ica , y
3) B rin d a r a e s t e  e x p e rto  re g io n a l  tod a  l a  c o la b o ra c ió n  n e c e s a r ia  para
fo rm u la r un program a de co o p erac ió n  té c n ic a  que f a c i l i t e  la  e v a lu a c ió n  y e l  





PROGRAMA PARA COMPLETAR EL ESTUDIO DE INTERCONEXION 
ELECTRICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO
l* O b la tiv o s  y a lc a n c e s  d e l  e s tu d io
En in fo rm es a n t e r i o r e s  se  ha p u e s to  de r e l i e v e  que lo s  b e n e f ic io s  g lo b a ­
l e s  p ro v e n ie n te s  de una e v e n tu a l  in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  e n t r e  lo s  p a ís e s  
d e l  Istm o C entroam ericano  p o d r ía a  s e r  de m agnitud  a p r e c i a b l e . ^  E s ta  
c i r c u n s ta n c ia  j u s t i f i c a  l a  n e c e s id a d  de co m p le ta r lo s  e s tu d io s  e fe c tu a d o s  
h a s ta  l a  fe ch a  con l a  c u a n t i f i c a c ió p  de lo s  b e n e f ic io s  p a ra  cada uno de 
lo s  p a ís e s  p a r t i c ip a n t e s ,  la  j u s t i f i c a c i ó n  económ ica de la  in te rc o n e x ió n  
re g io n a l  o p a r c i a l  de lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s ,  l a  d e f in ic ió n  de l a s  c a r a c -  
t e r í e t i c a s  b á s ic a s  de l a s  i n s ta la c io n e s  de g en e ra c ió n  y tra n s m is ió n  y la  
d e te rm in ac ió n  de un c a le n d a r io  de d esem bo lsos. P a ra  e l l o  s e rá  p re c is o
a m p lia r  e l  e s tu d io  m ed ian te  l a  u t i l i z a c i ó n  de nuevos In s tru m e n to s  de 
2/a n á l i s i s , - '  lo  que demandará una ex p an s ió n  de l o s  program as de t r a b a jo  y 
de lo s  re q u e r im ie n to s  f in a n c ie r o s .
P or o t r a  p a r t e ,  l a  in fo rm ac ió n  o b te n id a  a l  com ienzo d e l  e s tu d io  so b re  
d esan d as , c a r a c t e r í s t i c a s  té c n ic a s  y c o s to s  de lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  
e x i s t e n te s  y de lo s  p ro y e c to s  e s tu d ia d o s  debe s e r  re v is a d a  y am pliada po r 
la s  s ig u ie n te s  ra z o n e s :
a )  La r e c o p i la c ió n  e s tu v o  o r ie n ta d a  e sp e c ia lm e n te  a l a  a p l ic a c ió n  
l a  m eto d o lo g ía  SIPSE m ie n tra s  que p a ra  l a  te rm in a c ió n  d e l  e s tu d io  deberSn 
u s a rs e  v a r io s  m odelos (OPERHID, MGI, WASP, FLUJOS), que re q u ie re n  una 
mayor c o b e r tu ra  de la  in fo rm ac ió n  b á s ic a .
b ) Los d a to s  d is p o n ib le s  co rresp o n d en  a m ediados de 1974; co n v en d ría  
a c t u a l i z a r  lo s  c o s to s  a una fecha  más próxim a ( f in e s  de 1976). Desde 1974 
h a s ta  e l  p re s e n te ,  se  han r e a l iz a d o  d iv e rs o s  e s tu d io s  n a c io n a le s  que 
c o n tie n e n  in fo rm ac ió n  v a l io s a  en e s p e c ia l  so b re  a l t e r n a t i v a s  de d e s a r r o l lo  
h id r o e lé c t r i c o .
*JL/  V éase R e su lta d o s  p re l im in a re s  d e l  e s tu d io  de In te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  d e l  
Istm o C entroam ericano  (CCE/SC.5/G RIE/IV /6).
2 /  V éase A n á l is i s  com para tivo  de l a s  m e to d o lo g ía s  SIPSE. WASP y MGI p a ra  su 





c) Los d a to s  o r ig in a le s  e s ta b a n  p r e v i s to s  p a ra  un e s tu d io  de menor 
p la z o  (10 aflos) que e l  d e f in id o  ac tu a lm en te  (15 a 20 a flo s ) , m o tivo  p o r e l  
c u a l  no e x i s te n  s u f i c i e n te s  p ro y e c to s  h id r o e lé c t r i c o s  con adecuado grado 
de d e f in ic ió n  que puedan i n c l u i r s e  en lo s  e s tu d io s .
Las in v e s t ig a c io n e s  a d ic io n a le s  que se  propone r e a l i z a r  com prenderían  
l a s  s ig u ie n te s  a c t iv id a d e s :
a )  In s tru m e n ta c ió n , a ju s t e  y p rueba de un s is tem a  m etod o ló g ico  a d e ­
cuado a l  lo g ro  de lo s  f in e s  p ro p u e s to s .
b) R e v is ió n  y am p liac ió n  de a n te c e d e n te s  b á s ic o s  r e f e r e n te s  a 
c a r a c t e r í s t i c a s  té c n ic a s  y c o s to s  de lo s  p ro y e c to s  h id r o e lé c t r i c o s  é x i s -  
t e n t e s .e n  e l  Is tm o  m ed ia n te :
i )  R e c o p ila c ió n , a n á l i s i s  y am p liac ió n  en su caso  de d a to s  so b re  
h id r o lo g ía ;
i i )  R e co p ila c ió n  y e s tu d io  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  té c n ic a s  de lo s  
p ro y e c to s  que ten g an  in c id e n c ia  en lo s  p ro ceso s  p o s te r io r e s  de p l a n i f i c a ­
c ió n  y de l a s  p o l í t i c a s  de o p e ra c ió n  p r e v i s t a s  p a ra  lo s  em b alses;
i i i )  A c tu a l iz a c ió n  de c o s to s  con b ase  en un s is tem a  de v a lo re s  u n i ­
t a r i o s  y de volfimenes de obra  que p e rm ita  m an ten erlo  a c tu a l iz a d o  en c u a l ­
q u ie r  momento;
iv )  D eterm in ac ión  de l a s  v a r ia c io n e s  en l a  e n e rg ía  generada y en 
lo s  c o s to s  de lo s  p ro y e c to s , en fu n c ió n  de la  cap ac id ad  i n s t a l a d a ,  p a ra  
lo s  caso s en que la  p o te n c ia  no e s té  d e f in id a ;
v ) A p re c iac ió n  d e l  g rado  de d e f in ic ió n  de lo s  p ro y e c to s  h id r o e lé c ­
t r i c o s  y su in c id e n c ia  so b re  g a s to s  im p re v is to s ;
c) R e v is ió n  de l a s  e s tim a c io n e s  d e l  p o te n c ia l  g eo térm ico  e x i s t e n t e  
en e l  Istm o y de lo s  c o s to s  de c o n s tru c c ió n  y o p e ra c ió n  de c e n t r a le s  
g e o té rm ic a s .
d) A c tu a l iz a c ió n  de l a s  demandas e l é c t r i c a s  p a ra  lo s  próxim os 
15 a 20 aflos;
e ) E s tu d io s  d e l  d e s a r r o l lo  a la rg o  p la z o  y de l a  o p e ra c ió n  a m ediano 
p la z o  p a ra  lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  a is la d o s  y p a ra  l a s  a l t e r n a t i v a s  de 
in te rc o n e x ió n ;
/ f )  D eterm inación
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f )  D e te rm in a c ió n  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  de e n e r g ía  y  d e  lo s  b e n e f i ­
c io s  i n d i v i d u a l e s  d e  l a  i n te r c o n e x ió n ;
g) D ete rm in ac ión  y j u s t i f i c a c i ó n  económ ica de l a s  re d e s  de t r a n s m i­
s ió n  re g io n a l  o p a r c i a l e s  e n t r e  s is te m a s  e l é c t r i c o s  d e l  Is tm o  m ed ia n te :
i )  D e f in ic ió n  de l a  r e d  d e  t r a n s m is ió n  i n t e r n a c i o n a l  r e q u e r id a  
p o r  i o s  in te r c a m b io s  de e n e r g ía  e s t im a d o s  en  e l  l a r g o  p la z o ;
i i )  D e f in ic ió n  de l a  r e d  en  e l  c o r to  p la g o  f i j a d o  de a c u e rd o  
con lo s  p ro g ra m a s  d e  a d ic io n e s  d e  p o te n c ia  p o r  l a  o p e r a c ió n  a i s l a d a  d e  l o s  
s i s te m a s  n a c io n a le s ;
i i i )  D e te rm in a c ió n  de  l o s  c o s to s  de  l a s  in te r c o n e x io n e s  p a r c i a l e s  
a c o r t o  p la z o  y  su  j u s t i f i c a c i ó n  económ ica  y  en  m enor g ra d o  p a r a  e l  l a r g o  
p la z o ;
h )  F o rm u la c ió n  d e  p ro g ra m a s  de  o b r a s  y  de  i n v e r s i o n e s  p a ra  l a s  
a l t e r n a t i v a s  e s t u d i a d a s .
2 . C a len d a rio  de a c t iv id a d e s
Tomando en  c u e n ta  l a  e x p e r ie n c ia  a d q u i r id a  y  l a s  m e to d o lo g ía s  d e  que se  
d is p o n e ,  s e  e s t im a  que  e l  e s t u d i o  p ro p u e s to  .. t e n d r í a  una d u r a c ió n  de  
14 m eses c a l e n d a r i o .  De i n i c i a r s e  d é  in m e d ia to  l a s  e t a p a s  d e  p r o c e s a ­
m ie n to  s i s t e m á t i c o  d e  d a t o s ,  e l  in fo rm e  d e f i n i t i v o  s e  f i n a l i z a r í a  en 
a b r i l  d e  1978. (V éase  e l  c u a d ro  1 .)
D uran te  e l  p rim er t r im e s t r e  de 1977 se  p o n d ría  en p r á c t i c a  y se  
p ro b a r ía  e l  s is tem a  m etod o ló g ico  p ro p u e s to , cuyos e s tu d io s  se  en c u e n tra n  
en una e ta p a  avanzada g r a c ia s  a l a  c o la b o ra c ió n  d e l  BID, e l  BIRF, l a  CFE 
y l a  ENDESA. A p a r t i r  de marzo de 1977 se  p ro c e d e r ía  a a m p lia r  y homoge- 
n e iz a r  lo s  r e g i s t r o s  h id ro ló g ic o s  p a ra  lo s  p ro y e c to s  h id r o e l é c t r i c o s ;  se  
r e v is a r ía n  lo s  e s tu d io s  de demanda; se  a c tu a l i z a r í a n  lo s  c o s to s  de p ro ­
y e c to s  h id r o e lé c t r i c o s  y su s c a r a c t e r í s t i c a s  de g en e ra c ió n ; se  complemen­
t a r í a  l a  r e v is ió n  y a c tu a l i z a c ió n  de lo s  p a rám etro s  té c n ic o s  y económ icos 
que se  e n p le a r fa n  en e l  e s tu d io ,  y se  d e te rm in a r ía  e l  tamafio más adecuado 




En e l  segundo y t e r c e r  t r im e s t r e  de 1977 se  a p l i c a r í a  en forma d e f i ­
n i t i v a  l a  m etod o lo g ía  de p la n i f ic a c ió n  s e le c c io n a d a  p a ra  d e te rm in a r  la é  
p o s ib i l id a d e s  de in te rc o n e x ió n  e n t r e  lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  de la  re g ió n ;  
en e l  c u a r to ,  sé  d e te rm in a r ía n  lo s  b e n e f ic io s  de l a  in te rc o n e x ió n  y f i n a l ­
m en te , d u ra n te  lo s  m eses de fe b re ro  y ; marzo de 1978 se  e la b o r a r ía  un in form e 
resum ido  de lo s  r e s u l ta d o s  d e l  e s tu d ió .
D uran te  e l  año se  c e le b r a r í a n  dos re u n io n e s  d e l  Grupo R eg io na l de 
In te rc o n e x ió n  E lé c t r i c a  (GRIE), con e l  p ro p ó s i to  dé e v a lu a r  lo s  aván ces 
d e l  e s tu d io .
3. Costo de lo s  e s tu d io s  com plem entarios
Los c o s to s  e stim ad o s p a ra  e l  r e s t o  d e l  e s tu d io  que a lc a n z a n  la  suma de 
498 000 p eso s c en tro am erican o s  se  d e t a l l a n  en e l  cuadro  2 , donde tam bién 
se  se ñ a la  e l  monto d e l  f in a n c la m ie n to  a segu rad o  (247 000 p e so s) asum iendo 
que l a s  em presas e l é c t r i c a s  d isp ong an  d e l p e rso n a l que se  in d ic a .
E l monto s in  f in a n c la m ie n to  a lc a n z a r ía  a 251 000 p eso s  c e n tro am e rica n o s .
Ya s e  han In ic ia d o  g e s tio n e s  con e l  EIRP, e l  BID y l a  CIDA (C anadian 
I n t e r n a t io n a l  Dcvelopmeut A gency),  a g e n c ia s  f in a n c ie r a s  que han dem ostrado 
i n t e r é s  en e l  e s tu d io ,  p a r a  c o n se g u ir  e l  f in a n c la m ie n to  r e q u e r id o .
/Cuadro 1
CALENDARIO DE ACTIVIDADES RARA COMPLETAR EL ESTUDIO DE INTERCONEXION EN EL ISTMO CENTROAMERICANO
Cuadro 1
1976  :________________________________ Í J U ______________ ______________________ .1m , -N D  E F M A  M J  J  A S C N  D E F
Comparación de m odelos e im p le - 
m en tac ión  de s is tem a  m etodo ló ­
g ic o  en México
R e v is ió n  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  t é c ­
n i c a s  y d e  c o s to s  de  p r o y e c to s  
h i d r o e l é c t r i c o s
A c tu a l iz a c ió n  p arám etro s  t é c n i ­
cos y económ icos de a l t e r n a t i v a s  
te r m o e lé c tr ic a s
E stu d io  d e l  p o te n c ia l  y de c o s ­
to s  de l a  g eo te rm ia  en e l  Is tm o  
C entroam ericano
E s tu d io s  so b re  l a  a c tu a l iz a c ió n  
de l a  demanda
E s tu d io s  de s e le c c ió n  de in v e r ­
s io n e s  a T árgo  p la z o  p ara  lo s  
p a í s e s  d e l  Is tm o
E stu d io s  de l a  o p e ra c ió n  de lo s  
s is te m a s  a is la d o s  en e l  c o r to  
p lazo
E s tu d io s  de l a  o p e ra c ió n  de lo s  











1976  ;_______________________________ 1977____________________________ '  1978
N D  E F M A M J J A S O N  D Ë F M
E s tu d io s  d e  s e le c c ió n  d e  i n v e r ­
s io n e s  a  l a r g o  p la z o  p a r a  a l t e r ­
n a t i v a s  d e  i n te r c o n e x ió n
E s tu d io s  d e  o p e ra c ió n  d e  lo s  
s i s te m a s  in t e r c o n e c ta d o s  en  
e l  c o r to  p la z o
E s tu d io  d e  o p e ra c ió n  d e  lo s  
s i s te m a s  in t e r c o n e c ta d o s  en  
e l  l a r g o  p la z o
D e te rm in a c ió n  de lo s  b e n e f i c i o s  
d e  l a  in te r c o n e x ió n
E s tu d io  d e  l o s  s i s te m a s  de 
i n te r c o n e x ió n  e n  e l  c o r to  
p la z o
E s tu d io s  d e  l o s  s i s te m a s  de  
i n te r c o n e x ió n  en  e l  l a r g o  
p la z o
R e u n io n e s  d e l  CRIE
E la b o r a c ió n  d e l  in fo rm e  f i n a l
E/CEPAL/CCE/SC.5/119
Pâg. 29
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DEL 
ESTUDIO DE INTERCONEXION ELECTRICA
Cuadro 2
M eses-hombre M iles de p esos ce n tro am e ri canos
C o sto  d e l  p r o v e c to
T o ta l
P e rso n a l
C oord inador g e n e ra l
E s p e c ia l i s t a  en p la n i f ic a c ió n  
d e l  s e c to r  e l é c t r i c o
P e rso n a l de apoyo
In g e n ie ro s  y econ om istas
E s tu d io s  v a r io s  a b ase  de 
c o n s u l to r ía
F a c i l id a d e s  de com putación 
G astos de v i a j e  





F in a n c ia m ie n to
T o ta l




O rganism os e l é c t r i c o s  
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Pfig. 31
ASISTENTES A LA CDARTA REUNION DEL GRüPO REGIONAL SOBRE 
INTERCONEXION ELECTRICA (GRIE)
Anexo 2
1« D e leg ac io n es  de lo s  p a ís e s  miembros
G uatem ala
I n s t i t u t o  N ac io n a l de E l e c t r i f i c a c ió n  
(INDE)
S e c r e ta r ía  G eneral d e l  C onsejo N ac io n a l
de P la n i f ic a c ió n  Económica (CONAPLAN) Manuel A ugusto M orales
E l S a lv ad o r
Comisión E je c u tiv a  H id r o e lé c t r ic a  C a rlo s  Moreno p ineda
d e l  R ío Lempa (CEL) Manuel A. Le iv a
Honduras
Empresa N ac io n a l de E n erg ía  E lé c t r i c a  L u is  A. Cosenza
(ENEE) Marco A. Mass
N icaragu a
Empresa N ac io n a l de Luz y F uerza  René A le jan d ro  G uerrero
(ENAlüF) G uille rm o  D. S elv a
Fernando Cuevas
C osta R ica
I n s t i t u t o  C o s ta r r ic e n s e  de E le c t r i c id a d  R odrigo  S uárez  M.
(ICE)
S e rv ic io  N ac io n a l de E le c t r i c id a d  
(SNE)
Panamá
I n s t i t u t o  de E l e c t r i f i c a c i ó n  y 
R ecu rso s S id r d u l ic o s  (IRHE)
/2. Organismos
T e ó f ilo  de la  T o rre  
Fernando R ojas
Edwin Fdbrega 
Juan  B arnes Garay 
A rn u lfo  Ho 
M iguel Mann 
Jo sé  V a rca s ía
R odolfo  M orales 
L u is  A lb e r to  Paz 
Marco A, D dvila  
Rolando B e tan co u rt
E/CEPAL/CCE/SC.5/119
P ág . 32
2 . O rganism os I n te r n a c io n a le s
Banco In te ra m e ric a n o  de D e s a r ro l lo  (BID)
Banco I n te r n a c io n a l  de R e co n s tru c c ió n  y 
Fomento (BIRF)
Programa de l a s  N aciones U nidas p a ra  
e l  D e s a r ro l lo  (PNUD)
G ustavo Romero 
G ustavo C alderón
M ario A g u ila r  
B ernard  M on tfo rt
O rlando  O lce se  
Angel H e rre ra  
E rn e s to  V elázquez 
S vein  S . E in a rs so n
3 . Organism os re g io n a le s
Banco C entroam ericano  de In te g ra c ió n  
Económica (BCIE)
S e c r e t a r ía  Perm anente d e l  T ra tad o  
G enera l de In te g ra c ió n  Econós&ica 
C en troam ericana  (SIECA)
Herman A p a r ic io  
L u is Armando R odríguez
R afae l P érez  R ie ra
4 . O tro s  organism os
A gencia C anadiense p a ra  e l  D e s a r ro l lo  
In te r n a c io n a l  (CIDA)
P e te r  J .  H aines 
R o llan d  B rosseau
S e c r e ta r ía
Com isión Económica p a ra  Am érica L a tin a  
(CEPAL)
J .  R oberto  Jo v e l 
R ica rd o  Arosemena 
A l ic ia  A costa
Programa de l a s  N aciones U nidas p a ra  e l  
D e s a r ro l lo  (PNUD)/Comisión Económica 
p a ra  América L a tin a  (CEPAL)
Com isión F e d e ra l  de E le c t r i c id a d  de 
México (CFE)
Hernán G arcía






I .  Documentos de t r á b a lo
In fo rm e de l a  s e c r e t a r í a  a l  Grupo R eg io n a l de In te rc o n e x ió n  E lé c t r i c a  (GRIE)
( CCE/SC.5 /G R IE /IV /2)
A n á l is i s  com parativo  de l a s  m e to d o lo g ías  SIPSE, WASP y MG1 p a ra  su  a p l i ­
c a c ió n  en e l  Is tm o  C entroam ericano  (CCE/SC.5/GRIE/IV/4)
Modelo G lobal de S e le c c ió n  de In v e r s io n e s  (MGI) p a ra  lo s  s is te m a s  e l é c ­
t r i c o s  d e l  Istm o C entroam ericano  (CCE/SC.5/GRIE/IV/5)
R e su lta d o s  p re lim in a re s  d e l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  d e l Istm o  
C en troam erican o . (E v a lu ac ió n  de io s  b e n e f ic io s  g lo b a le s  de la  in te rc o n e x ió n )  
(CCE/SC.5/GRIE/IV/6)
A n á l is i s  p re l im in a r  d e l  s is tem a  in te r n a c io n a l  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  
p a ra  e l  Is tm o  C entroam ericano  (CCE/SC.5/GRIE/IV/7)
P ro y ec to  r e g io n a l  de g eo term ia  de lo s  g o b ie rn o s  de C osta R ica , E l S a lv ad o r, 
G uatem ala, H onduras, N icaragua y Panamá (CCE/SC.5/GRIE/IV/8)
Térm inos de r e f e r e n c ia  p a ra  com p le ta r e l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  
en e l  Istm o C entroam ericano  (CCE/SC.5/GRIE/IV/9)
P ro p u es ta  p a ra  f o r t a l e c e r  y a m p lia r  l a  c o o p e rac ió n  en l a  p ro du cció n  y u t i ­
l i z a c ió n  de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en e l  Is tm o  C entroam ericano  
(CCE/SC.5/GRIE/IV/10)
2 . Documentos de r e f e r e n c ia
E s tu d io  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  d e l  Istm o C en tro am ericano . In fo rm es 
so b re  avances de lo s  t r a b a jo s  (sép tim o  a undécimo) (SRNE/76/4, 5 , 8 y 
9 /R e v .l  y SRNE/77/1)
G en e ra lid ad es  so b re  e l  Modelo G lobal de S e le c c ió n  de In v e r s io n e s  de la  
ENDESA ( C h i le ) .  A p lic a c ió n  a l  s is tem a  e c u a to r ia n o  (C C E/SC .5/G R IE/IV /D I.1)
Wien A utom atic System  P la n n in g  Package (WASP) -  An E l e c t r i c  U t i l i t y  O ptim al 




Modelo de p la n e a c ió n  i n t e g r a l  p a ra  s is te m a s  e l é c t r i c o s  de p o te n c ia  
(C C E /SC .5/G R IE /III/D I.2 )
P roy ec to  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  d e l  Istm o C en troam ericano . D e te r ­
m inación  de l a s  demandas máximas d é! S istem a R eg io na l In te g ra d o  (SRNE/76/6)
E stu d io  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  d e l  Istm o C en tro am erican o . C apacidad 
h id r o e lé c t r i c a  d e s a r r o l l a b l e  c o n s id e rad a  en e l  e s tu d io  d e l  S istem a R eg iona l 
In te g ra d o  (SRNE/76/7)
P ro y ec to  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  d e l  Istm o C en tro am erican o . Programa 
de o p e ra c ió n  sim ulada de una c e n t r a l  h id r o e lé c t r i c a  
(C C E/SC .5/G R IE/IV /3/R ev.1)
Modelo de o p e ra c ió n  sim ulada de una c e n t r a l  h id r o e lé c t r i c a  (OPERHID) 
(CCE/SC.5/G RIE/IV/DI.3)
Térm inos de r e f e r e n c ia  p a ra  la  e la b o ra c ió n  d e l  e s tu d io  so b re  la  i n t e r c o ­
nex ión  e l é c t r i c a  en e l  Is tm o  C entroam ericano  (C C E /SC .5/G R IE /II/3)
R e v is ió n  d e l  program a de ex p an sió n  e l é c t r i c a  a b ase  de e n e rg ía  geo térm ica  
en e l  Istm o  C en troam erican o , 1275-1985 (C C E /S C ,5 /G R IE /III/5 /A ád ,I)
¿Qué e s  l a  Comisión de In te g ra c ió n  E lé c t r i c a  R eg iona l (CIER)? (SRNE/77/2)
In form e so b re  e l  e s ta d o  de la  g eo term ia  en Guatem ala
E l p r o y e c to  g e o té rm ic o  de  C o s ta  R ic a .  (E s ta d o  a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a s  
f u t u r a s )
In fo rm e  g e o té rm ic o  de l a  R e p tíb lic a  de Panamá
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